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- La plupart des brochures publiées à l'occasion d'anniversaires de fondations 
scolaires manquent de rigueur et d'esprit critique. Tel n'est pas le cas de l'ex-
cellente monographie proposée par H. LEGROS et G. WILLEM, Un pensionnat au 
fil de l'histoire, 1862-1983. L'Institut du Sacré-Cœur à Vielsalm (Stavelot, chez 
les auteurs, 1983. In-8, 88 p.). Destiné au grand public, l'ouvrage repose sur un 
solide dépouillement d'archives et une ample collecte de témoignages oraux. 
Il donne un aperçu équilibré et richement illustré de la vie d'un pensionnat en 
Haute-Ardenne. G. Willem a l'intention d'en réunir les données pour une publi-
cation à caractère scientifique plus marqué. Les qualités de ce premier essai 
sont de bon augure pour la suite de l'entreprise. P. WYNANTS 
